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Romorantin-Lanthenay – La Place,
route d’Orléans
Opération préventive de diagnostic (2018)
Anne-Marie Jouquand
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  dénommée  Route  d’Orléans-La  Place  à
Romorantin-Lanthenay a été réalisée du 16 au 24 juillet 2018 à la demande de la ville.
Elle est localisée à environ 400 m au nord de l’ancien bourg de Lanthenay, en sortie de
ville et en bordure de la RD 922, ancienne voie antique entre Orléans et Limoges. Le
terrain  exploré  livre  39 structures  archéologiques  antiques  bien  conservées  qui  se
concentrent  au  nord  des  terrains,  en  limite  d’emprise,  sur  une  surface  réduite  de
5 000 m2.  Il  s’agit  de  tronçons  de  fossé (21),  de  trous  de  poteau (13)  et  de  quelques
fosses (5). Ils définissent un site gallo-romain inédit structuré par un possible système
d’enclos imbriqués ou accolés associé à un réseau parcellaire. L’analyse de la céramique
met en évidence une chronologie resserrée entre 120 et 230 apr. J.‑C. Notons qu’aucun
élément  précoce  antique ni  de  La Tène n’a  été  décelé  sur  l’emprise.  Le  site  semble
abandonné au début du IIIe s. et s’étend à l’évidence au nord du terrain et de part et
d’autre de l’emprise.
2 Les vestiges  et  la  relative  abondance  et  qualité  du  mobilier  céramique  incitent  à
proposer une occupation en lien avec un établissement agricole établi à proximité de la
voie antique. À ce stade des recherches, il est préférable de ne pas trancher entre la
périphérie d’une simple ferme ou celle d’une villa de standing.
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